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VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA LOKAKUULTA 1971 
FÖRHANDSUPPGIFTERNA OM BEFOLKNINGSRÖRELSEN FRÄN OKTOBER 1971
Tiedot perustuvat väestörekistereiden  lähettäm iin ilm o itu k siin . Ennakkotiedot 
lasketaan ilmoituskuukauden mukaan. Näin o llen  n iissä  on jonkin verran e d e l­
l is t e n  kuukausien tapauksia varsinkin syntyneiden ja  pohjoism aisen m uuttoliik ­
keen kohdalla. Toisaalta n iis tä  puuttuu tapauksia, jo is t a  ilm oitukset tu levat 
vasta myöhemmin. Pohjoismaiden u lkopuolisessa m uuttoliikkeessä taas suurin osa 
on e d e llis te n  vuosien muuttoja, jotka  nyt vasta ovat tu lle e t  ilm i.
Uppgifterna baserar s ig  pä anmälningar frän befo lkn in gsreg istren . Förhandsupp- 
g iftern a  beräknas e fte r  den mänad uppgifterna har lämnats. Sälunda innehäller 
uppgifterna i  ndgon män f a l l  frän tid igare  mänader, s p e c ie l l t  i  fräga om antalet 
födda ooh den nordiska fly ttn in g srö re lse n . A andra sidan saknas sädana f a l l  
om v ilk a  uppgifter fäs fö r s t  senare. När det g ä lle r  fly ttn in g srö re lse n  utanför 
de Nordiska länderna avser största  delen av anmälningarna fly ttn in g a r  frän 
föregäende är, v ilk a  fö r s t  nu kömmit t i l i  kännedom.
12063-71 /P V -70/3514 JAKAJA:  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-645121/275
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Köko maa -  Hela r ik et Kaup. ja  klat 
Städ.o.köpingar
Maalaiskunnat 
Landskommun er
Kuukausi vrk.
Mänad 1971 kohtiper 1970 1971 1970 1971 1970
dygn
Solmitut a v io l i i t o t  -  Ingängna äktenskap
I 1 903 61 1 842 1 269 1 156 634 686
II 1 753 63 1 871 1 076 1 158 677 713
I I I 1 739 56 2 745 1 082 1 600 657 1 145
IV 2 631 88 1 871 1 630 1 182 1 001 689
V 3 239 104 3 616 1 878 2 199 1 361 1 417
VI 4 597 153 5 116 2 652 2 853 1 945 2 263
VII 4 619 149 4 680 2 657 2 603 1 962 2 077
VIII 4 095 132 4 767 2 424 2 695 1 671 2 072
IX 2 888 96 2 748 1 829 1 679 1 059 1 069
X 2 882 93 3 460 1 744 2 047 1 138 1 413
I -  X 30 346 100 32 716 18 241 19 172 12 105 13 544
Elävänä syntyneet -  Levande födda
I 4 867 157 4 807 2 751 2 654 2 116 2 153
II 4 190 150 4 163 2 419 2 393 1 771 1 770
I I I 4 555 147 5 697 2 501 3 100 2 054 2 597
IV 5 660 189 5 514 3 235 3 149 2 425 2 365
V 5 563 179 6 129 2 990 3 458 . 2 573 2 671
VI 5 257 175 5 683 2 988 2 991 2 269 2 692
VII 5 217 168 5 853 2 922 3 393 2 295 2 46O
V III 5 621 181 5 567 3 286 3 084 2 335 2 483
IX 4 924 164 4 994 2 903 2 869 2 021 2, 125
X J 5 330 172 5 760 3 079 3 174 2 251 2 586
I -  X 51 184 168 54 167 29 074 30 265 22 110 23 902 1971 1970
Kuolleet Döda
I 3 839 124 4 632 1 753 2 101 2 086 2 531 62 103
II 3 351 120 3 552 1 539 1 646 1 812 1 906 51 66
I I I 3 753 121 3 501 1 697 1 598 2 056 1 903 70 68
IV 3 745 125 3 683 1 747 1 738 1 998 1 945 68 83
V 3 966 128 3 710 1 761 1 667 2 205 2 043 64 70
VI 3 783 126 3 608 1 768 1 688 2 015 1 920 55 71
VII 3 740 121 3 657 1 716 1 748 2 024 1 909 68 59
VIII 3 631 117 3 581 1 766 1 645 1 865 1 936 60 50
IX 3 572 119 3 436 1 703 1 637 1 869 1 799 65 48
X 3 632 117 5 561 4 660 1 654 1 972 1 907 52 56
I -  X 37 012 122 36 921 17 110 17 122 19 902 19 799 615 674
-  3 -
]
Kuukausi
Mänad
5
Syntyneiden enemmyys 
( syntyneet-kuolleet) 
N ativ itétsöverskott 
(födda-döda)
N e tto s i ir to la i-  
suus 1 )
In fly ttn in g s- 
överskott 1 )
Väkiluvun muutos 
Folkmängdsförändring
Luku
Antal o /oc
2 )
I 1 028 1 799 771 1,9
I I 839 - 1 459 - 620 - 1,7
I II 802 - 1 020 - 218 - 0,5
IV 1 915 - 378 + 1 537 + 4,0
V 1 597 + 564 + 2 161 + 5,4
VI i 1 474 + 522 + 1 996 + 5,2
V ili 1 477 + 428 + 1 905 + 4,8
V il i 1 990 - 747 + 1 243 + 3,1
IX 1 352 - 1 345 + 7 + 0,0
X 1 698 - 1 739 - 41 - 0 ,1
I - jx
4
14 172 - 6 973 + 7 199 + 1,8
1 5)
Väkiluku
Folkmängd ' 3 1 . 10 .19 71 46860 00
Ï
t i
1 ) Suomen ja  muiden Pohjoismaiden vä lisen  muuton osuus seuraavalla s iv u lla  -  
Andelen av fly ttn in g sröre lsen  mellan Finland ooh övriga Nordiska länder framgär 
uv tab. pä fö ljan d e s ida .
2) Vuotta kohti laskien keskiväkiluvusta -  Beräknad per är per medelfolkmängd.'
3) Väkiluvun perustana on vuoden i 960 väestölaskennassa saatu väkiluku, johon
on vu ositta in  ja  kuukausittain l is ä t ty  väestörekisteriviranom aisten  ilmoittamat 
väestönmuutokset. P u u tte e llis is ta  s iir to la isu u s t ie d o is ta  johtuen laskettu  vä k i­
luku on l i ia n  korkea. - Gründen fö r  folkmängden utgörs av den folkmängd som 
erh ö lls  i  folkräkningen är i 960. T i l i  denna folkmängd har ärligen  ooh mänatligen 
adderats de av befolkningsregisterm yndigheterna angivna befolkningsförändrihgarna. 
Pä grund av de b r is t fä l l ig a  uppgifterna om emigrationen är den beräknade f o lk ­
mängden fö r  s to r .
\
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